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 چکیده
 واست  هااندامحسی حرکتی نورولوژیک زاردهنده آیک اختلال  )SLR( قراربیسندرم پاهای  سابقه و هدف:
در  SLRوجود شیوع بالای با آن است. در درمان مورد استفاده  و گاباپنتین از جمله داروهای پکسولپرامی
در این بیماران انجام شده  SLRاین داروها بر شدت  ریتأثبیماران همودیالیزی، مطالعات اندکی در مورد 
در بیماران  SLRو گاباپنتین بر شدت  پکسولپرامی ریتأثبررسی است. از اینرو هدف از مطالعه حاضر 
 همودیالیزی بود.
در  نیدر شهرستان قزو دائم زیالیتحت دنارسایی کلیه در مراحل انتهایی  مارانیب هیمطالعه کل نیدر ا :هاروشمواد و 
 المللیینببا استفاده از معیارهای تشخیصی گروه مطالعات  تیو ولا نایس یبوعلبیمارستان دو بخش دیالیز 
. بودند SLRبیمار مبتلا به  66بیمار،  162مورد بررسی قرار گرفتند که از بین  SLRاز نظر ابتلا به  SLR
و گروه بطور تصادفی به دو  مبتلا به شدت متوسط به بالای این بیماری به مطالعه وارد شدند بیمار 66 سپس
 4به مدت روزانه تقسیم شدند  gm001روزانه و درمان با گاباپنتین  gm81.0 پکسولپرامیدرمان با 
در هر گروه و نیز بین دو گروه مورد شدت بیماری  . در نهایت میزان بهبودار گرفتندرتحت درمان قهفته 
 مقایسه قرار گرفت.
) %69( SLRفراوانی سال بود.  46 ± 62) زن بودند و میانگین (انحراف معیار) سن بیماران %16بیمار ( 37 :هاافتهی
بیشتر از گروه  داریمعنیبه میزان  پکسولپرامی گروه درپیش از مطالعه  SLR. شدت بیمار) 162از  66(بود
بین دو گروه وجود  SLRبین شدت  داریمعنی)، اما پس از مطالعه تفاوت 040.0=Pگاباپنتین بود (
 پکسولپرامی یهاگروهپس از مطالعه در کل بیماران و نیز در هر یک از  SLR). شدت 259.0=Pنداشت(
پس از مطالعه  SLRمیزان بهبود شدت ). 100.0<Pکاهش یافته بود( داریمعنیو گاباپنتین به میزان 
 3/7بیشتر از گروه گاباپنتین ( داریمعنی) به میزان 62/8 ± 6/9( پکسولپرامینسبت به پیش از آن در گروه 
 ).630.0=P) بود(72/6 ±
 پکسولپرامیهفته صرف  4در بیماران همودیالیزی با  SLRمطالعه حاضر نشان داد که شدت  یهاافتهی :گیرینتیجه
بیشتر بود. از  پکسولپرامیدر گروه  SLRمیزان بهبود شدت  وکاهش یافته بود  مؤثریگاباپنتین بطور  یا
 .هستند مؤثر SLRمبتلا به همودیالیزی و گاباپنتین در درمان بیماران  پکسولپرامیاینرو 
 ، گاباپنتینپکسولپرامیهمودیالیز، بیماری مزمن کلیه، )، SLR( قراربیسندرم پاهای  ی:دیکلی هاواژه
 
